







































































































































































































劇団は改編を重ね、現代戯 『新媳婦』 『兩块六』 『桃嫂』 『東海小哨兵』 など、






























　昔の済南皮影戯の演目は 『西遊記』 と 『東遊記』 （「八仙過海」 「八千斗鉄仏」）
で、まさに 「東游西游，游起来没頭」 という状態だったという。 （李 1992）















































































した 「摩調」 典型四句を唱い、伴奏の調べはそのままに孫悟空が続いて 「摩




あろう。下の上演紹介の部分では典型を 「摩調」、変型を 「摩調変」 と示す。
上演
　再現上演 『猪八戒背媳婦』 の模様を、可能な限り描写してみたい。

















唐僧 「説」、立ち上がり 「摩調」 を唱いながら下手へ退塲。椅子・机撤






























（上、蹲下、孙悟空说） 哎呀，你相公 （猪八戒说） 哎呀，牛相公驴相公
我也不行了。
（孙悟空说） 哎呀，我是千金小姐呀 （猪八戒说） 千金？我我我以为是
一万金还多的。
（孙悟空说） 哎呀，我是你的小娘子 （猪八戒说） 你呀别说小娘子，你是
个大娘，你是个大奶奶也不行了。（猪八戒回头看孙悟空） 哎呀我的妈呀！
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7）　李 1990, 1992, 2000。李克鰲の娘の李福蘭によれば、姉は二斗の糧のために童養


















11）　陜西省では龍王廟や、各種神廟への 「還願 （願ほどき）」 には、「大戯 （人戯）」
















15）　2004年 8月 24日から 25日の二日間、現地に繊細な影戯をもつ陜西省華県では
「華県皮影保護與発展曁産業開発座談会」 が開かれ、現地政府・研究者・産業界
の人士が集まり、藝人を交えて華県影戯の保護と発展について今後を討議した。
筆者も 「我対民間藝術活動的看法」 として上記の意見を表明、消滅変形を免れ
ないからには、現在の老藝人の藝をできるだけ多く、忠実に記録することの必
要を述べた。活発な議論の後、華県県委書記王建氏は、「座談会召集時の題名自
体が二つの概念を混然と考えていたが、保護記録と産業開発を切り離し、双方
について注意深く効果的実践を追究する必要がある」 と総括し、各界の人士と
もそれぞれの志を抱きつつ閉幕した。
16）　日本人が訪ねてきたということで特別に力をいれて準備してくれる場合と、日
本人なら見せないという場合がある。外国から注目された藝として上演依頼や
海外公演が集中し、現地農村の上演相場が著しく跳ね上がって従来の上演形態
が維持できなくなる場合もある。論文を通じて古い人形の所在が知れ、ブロー
カーが家族や近所に迫って結局影箱を手放す例も聞く。このように学術論文で
言及すること自体控えるべきだという意見もある。控えるべきと判断した地区
は控えている。筆者もまた、各地の知己や研究者のネットワークの中で常に自
らの影響力を検証しながら行動していきたい。古い人形は骨董的価値を持ち、早
くから収集家の手に渡って複雑な様相を呈している。影戯上演自体が風前の灯
となった今、学術目的による撮影写真やビデオなどの扱いについても、権利問
題に十分配慮して行動する必要がある。筆者の収集した上演資料は、藝人の許
可の得られたものについては早稲田大学演劇博物館 AV ルームにて速やかに公開
しているが、この済南皮影戯資料は筆者が責任をもって保管し、李興堂氏と家
族の許可が得られた時点で公開する予定である。また、藝人の持ち物は現地で
保存すべきである。人形・影箱・抄本などは、許可を得たものについて意匠と
内容を撮影させてもらい、可能な限り購入しないことにしている。どのような
事情で購入したとしても、現物が国外に出てしまうと、後の時代になって敦煌
文物と同様の謗りをうけることになりかねないと考える。
